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1.1. Apie 93% visų lietuvių vaTdažodžių vienskiemenių šaknų sudaro uždaro-
sios šaknys, tUTinčios tTis sudedamąsias dalis: priebalsinę dali šakninės morfemos 
pradžioje (inidalę - Cv, balsinę dali (šaknies centTą - v) ir priebalsinę dali, ei-
nančią po centro (finalę - CF)l. DaugianaTės inicialės ir finalės skiriasi viena nuo 
kitos ne tik jose galimų narių skaičiumi', bet ir jų tvarka junginyje. 
Šaknies inicialė sutampa su žodžio bei skiemens pradžia, todėl savo struktū­
ra ji nesiskiria nuo minėtų kalbinių vienetų pradinių priebalsių junginių struktūros". 
Vienskiemenių šaknų pradžioje vartojami dviejų arba trijų priebalsių junginiai. 
Dvinarė inicialė yra STo, SR-, TR- tipo; trinarė inicialė gali būti tik STR- tipo 
(S - trankusis pučiamasis, T - trankusis sprogstamasis, R - balsingasis priebalsis). 
ST- ir STR- tipo inicialėse vartojamas vien tik trankusis pučiamasis Isi', o tran-
kiesiems sprogstamiesiems, einantiems po Isi, atstovauja tik duslieji priebalsiai [pĮ, 
Iti, lki, plg.: sparv-a, stulg-us, skard-ir, sprtind-as, striuk-as, skvei'n-as. Todėl varda-
žodžių šaknies inicialės trankiųjų priebalsių junginiai visuomet yra duslūs. Iš ini-
dalės struktūrinių tipų aiškiai matyti, kad ji sudaToma tik iš priebalsių, priklausan-
čių skirtingiems poklasiams. 
1.2. Šaknies finalė yra sudėtingesnė už inicialę ne tik kiekybiškai, bet ir kokybiš-
kai. Padidėjus junginio narių skaičiui, padidėja ir jų kombinacinės galimybės. Ka-
dangi turime tik tris priebalsių poklasius - S, T, R, o finalėje gali jungtis ir ketu-
rios fonemos, vadinasi, bent tokiais atvejais du priebalsių junginio nariai turi būtj 
to paties poklasio. Keturnarė finalė, kuriai atstovauja -RTSR (plunksn-a), 
-RTST (minkšt-as) tipo struktūTOs, rodo, kad dubliuojami tik balsingieji ir trankieji 
sprogstamieji pTiebalsiai, o vieno poklasio fonemų skaičius junginyje yra ne didesnis 
1 Plačiau apie tai žr. [Karosienė, 19851. 
• Inicialės maksimumas yra trys priebalsiai, rinatės - keturi . 
• Lietuvių kalbos prieba1siųjunginiai išsamiai nagrinėjami A. Pupkio [flymorc, 19661, M. Stri-
maitienės [CTp>rMaiiTelle, 19761, taip pat A. Girdenio [Girdenis, 1981, p. 68-92; r.rpllemrc,1983, 
p. 179-2071 darbuose. 
• Uimtimi laikytinas daiktavardis spyg-d, bet i ji galima ir oeatsižvelgti, nes tas žodis grei-
čiausiai yra skolinys [žr. Fra.nk.I, 1955-1965, p. 10241. 
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negu du priebalsiai. Šis dėsnis galioja ir visoms tokios rūšies trinarėms bei dvina-
rėms finalėms, plg.: -TST (kruopšt-Us, žvaigžd-l), -RTI (virpt-is), -RSR (kremzl-e, 
pursl-ai), -RTR (gandr-as, tinki-as); -TI (kokt-us, stakt-a), -RR (pirm-as, spalv-a). 
Kaip matome, S poklasis turi finalėje arba tik vieną atstovą, arba jo iš viso 
gali nebūti. Taigi tas pats poklasis dubliuojamas ne tik keturnarėje, bet ir trinarėje bei 
dvinarėje finalėje, nors čia, palyginti su ketumare finale, dubliavimas nėra būtinas. 
Veikiausiai ir šiuo atveju galima remtis taisykle, kad sudėtingesnis priebalsių jungi-
nys visuomet suponuoja atitinkamo paprastesnio junginio buvimą [plg. Strimaitie-
nė, 1979, p. 57; rnp.uenHc, 1983, p. 186-187 ir nurod. lit.]. 
Jeigu neatsižvelgsime i skolinius pjpk-ė ir rėčk-a, dvinarėje finalėje vartojami tik 
du TI tipo junginiai: ĮktĮ ir ĮptĮ, pvz.: duikt-as, kakt-a, žli[p lt-ai. Visiškai tokia pa-
čia tvarka du trankieji sprogstamieji išsidėstę ir trinarėje bei keturnarėje finalėje. 
Trinarėje finalėje randame tokius jų derinius: Įk ... tĮ, Įp·· .tĮ, Įg ... dĮ, Įb ... dĮ, pvz.: 
.šlykšt"us, kruopšt-us, žvaigžd-e, vabzd-ys; keturnarėje - Įk ... tĮ, Įp ... tĮ, Įg ... dĮ, 
pvz.: slenkst-is, virpst-as, gurgžd-as. Vadinasi, dvinarėje finalėje vartojamas dusliųjų 
sprogstamųjų priebalsių poras čia dar papildo jų skardieji ekvivalentai. Kaip ži-
noma, lietuvių kalbos trankiuosius priebalsius veikia skardumo-duslumo asimilia-
cija arba, kalbant fonologijos terminais, neutralizacija [Girdenis, 1981, p. 17]. Todėl 
finalės iš trankiųjų priebalsių būna arba ištisai skardžios, arba ištisai duslios, pvz.: 
hei'gždž-ias, kregžd-e, grie[š]t-as, žli[p lt-ai. 
RR tipui dvinarėje finalėje atstovauja junginiai ĮlnĮ, Įlm/. Ilvl, pvz.: baln-as, 
.šveln-us, kėlm-as, palv-as, skilv-ys; IrnĮ, ĮrmĮ, ĮrvĮ, pvz.: dam-us, stim-a, skvern-as, 
k.irm-is, širv-as, šnerv-ės; IrIĮ, pvz.: čiurl-ys, varl-e. Trinarėje finalėje vartojamos to-
kios balsingųjų priebalsių poros: Įn .. .I/, In ... r/, Įn ... vĮ, pvz.: vinkl-us, gandr-as, 
.švendr-as, lengv-as; Im .. .IĮ, Im ... r/, pvz.: dumšl-ė, krumpl-ys, kumbr-ys, stuihbr-as; 
lr .. .IĮ, Įr ... nĮ, pvz.: žirkl-ės, žvlrbl-is, varsn-a. Tik keturi R ... R tipo junginiai rasti 
ketumarėje finalėje: ĮI...nĮ, Įr ... nl ir Įn ... nĮ, n ... mĮ, pvz.: kulkšn-is, svilksn-ė. 
šeFkšn-as, vinkšn-a, plunksn-a, linksm-as. Matome, kad daugiau negu; pusė minėtų 
balsingųjų priebalsių porų (11 iš 18) susideda vien iš sklandžiųjų ir nosinių. Tik tri-
narėje finalėje, lyginant su dvinare ir keturnare, jie yra susikeitę vietomis (išskyrus 
daiktavardžio varsn-a šaknį). Toje pozicijoje, kurią dvinarėje ir keturnarėje finalėje 
užimasklandieji priebalsiai, trinarėje finalėje eina nosiniai, ir atvirkščiai. Tarpusavio 
santykių nekeičia tik sklandžiųjų priebalsių pora Ir( ... )11: ir dvinarėje, ir trinarėje 
finalėje IrI eina prieš III, plg. varl-e, čiurl-ys, karki-as, sterbl-e. Derinio Ir( ... )IĮ 
nebuvimą keturnarėje finalėje kompensuoja nosinių priebalsių kombinacijos In ... nl 
ir In ... mĮ, kurių neradome nei dvinarėje, nei trinarėje finalėje. Akivaizdu, kad, di-
dėjant finalės apimčiai, didėja distribucinis balsingųjų nosinių priebalsių - ypač 
Inl - aktyvumas: daugėja ir junginių su nosiniais priebalsiais, ir jų užimamų po-
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zicijų. Tuo tarpu balsingasis lvI, finalei didėjant, išjos palaipsniui visiškai išstumia-
mas6• Antai, iš septynių dvinarės finalės RR tipo junginių nosiniai vartojami ketu-
riose priebalsių grupėse ir užima tik išorinę, skaičiuojant nuo šaknies centro, poziciją. 
Iš tokio paties trinarių junginių su dviem balsingaisiais priebalsiais skaičiaus nosiniai 
yra šešių junginių sudėtyje - dažniausiai kaip vidiniai jų nariai. Ketumarėje fina-
lėje jie gali užimti abi pozicijas ir įeina į kiekvienos tokios finalės sudėtį. Cia rasta 
netgi pora In ... nl (vlnkšn-a, plunksn-a), nors šiaip nei du vienodi sprogstamieji, nei 
du vienodi balsingieji priebalsiai šaknies finalėje nevartojami. Ir trinarėje, ir ketur-
narėje finalėje du to paties poklasio priebalsius visuomet perskiria kito poklasio 
fonemos, t. y. jie čia jungiasi ne kontaktiškai, kaip dvinarėje finalėje, o distanciškai, 
plg.: nakt-is, bet mankšt-us, kekšt-as; pirm-as, bet krembl-jis, svllksn-ė. 
Taigi du fonetiškai giminiški priebalsiai jungiasi tik finalėje6, ir tai yra jos svar-
bus skiriamasis bruožas nuo inici alės. Lietuvių kalbos fonotaktikos taisyklės tokius 
junginius šaknies (taip pat ir žodžio) inicialėje griežtai draudžia. Todėl priebalsių 
grupės, kuriose pasitaiko du trankieji sprogstamieji arba du ba1singieji priebalsiai, 
skirtinos prie kalbos ribų signalų - fonologinių reiškinių, atliekančių delimitatyvinę 
funkciją [plg. KHM, 1978, p. 169]7. Cia jas galima traktuoti kaip negatyvius lietuvių 
kalbos šakninių morfemų bei žodžio pradžios signalus [plg. COKOJIOBa, 1983, p. 68]. 
Finalės su dviem balsingaisiais priebalsiais yra daug dažnesnės negu finalės su 
dviem trankiaisiais sprogstamaisiais. Jų tarpusavio santykis - 2,3 : 1. Pagal dažnu-
mą R ( ... )R tipo poros išsidėsto tokia tvarka": 
1. Ir( ... )nl 21 8. In ... rl 5 
2. 11( ... )nl t3 9. In .. .!1 4 
3. Irv I 13 10. IImI 3 
4. Ir( ... )ll 12 11. Im ... rl 2 
5. Im .. .11 11 12. In ... nl 2 
6. /lvI 8 13. In ... ml 1 
7. Irml 6 14. In ... vl 1. 
Sklandieji priebalsiai vartojami dažniau už nosinius, o nosiniai - dažniau už pučia­
muosius Ij/, lvI. Įdomu, kad balsingųjų priebalsių dažnumas R( ... )R tipo finaliniuose 
• Padėtis keistųsi, jeigu sudėtinių grynųjų dvibalsių [au, ai, ei, uil antruosius sandus laikytu-
me balsingųjų priebalsių lvi ir Ijl a1ofonais. Tuomet ne tik žymiai padažnėtų finalėje lvI. bet ir atsi-
rastų R ... R tipo junginių su Ij/. 
e Analogišką reiškinj švedų kalboje mini B. Sigurdas [Sigurd, 1965, p. 10SI. 
, Plačiau apie kalbos garsų ir jų požymių funkcijas žr. [Trubetzkoy. 1977, p. 17-30; Girde-
nis, 1981, p. IS-21; I)rPAesKc, 1983, p. 4O-S3)., 
• Prie priebalsių poros esantis skaitmuo nurodo laknų, kurių finalėse atitinkamas junginys 
yra vartojamas, skaieių. 
junginiuose mažėja ta pačia tvarka, kaip ir jų balsingumas". Pagal mažėjanti baIsin-
gumą R poklasio nariai sudaro tokią eilę: Ir/~ 11/~ In/~ Im/~ Iv/~ Ijl [žr. MeJlB-
KBWBHJlB, 1980, p. 69; 3HH.l1:ep, 1960, p. 281]. Balsingųjų priebalsių, sudarančių fi;; 
nalėje R( ... )R tipo poras, dažnumas visiškai atitinka šią eilę: Iri (59x)~ III (5Ix)~ 
~ Inl (49x)~ Imi (23x)~ lvi (22x)~ Ijl (Ox). Pagal poziciją junginyje jie rikiuojasi 
taip: 
CI C. 
IrI 52 7 
III 24 27 
Inl \3 36 
Imi \3 10 
lvi 22 
Ijl 
Vidinio nario (C.) pozicijoje, t. y. betarpiškai po šaknies centro, dažniausiai 
vartojamas sklandusis IrI (52 šaknys), rečiausiai - nosiniai In, ml (po \3 šaknų). 
Išorinio nario (C.) poziciją dažniausiai užima kaip tik Inl, o rečiausiai Iri (atitinka-
mai 36 ir 7 šaknys). Taigi pasitvirtina daugeliui kalbų bendra tendencija, kad arčiau 
šaknies centro dažniausiai būna balsingesnieji priebalsiai. Iš visų priebalsių artimiausi 
balsiams yra balsingieji priebalsiai, sutampantys su balsiais diferenciniu požymiu 
'balsis'. Tačiau sklandieji Iri, III sutampa su lietuviškais balsiais dar vienu požymiu -
'burninis'. Todėl po balsio dažniau randame derinius IInI, Irm/, Irll (pvz.: viln-a, 
kurm-is, vari-i), bet ne Inll, Imrl, Ilrl [plg. Heike, 1972, p. 60]. 
T( ... )T tipo priebalsių porų dažnumas finalėje yra toks: 
I. Ik( ... )tl 33 
2. Ig ... dl 6 
3. Įp( ... )tĮ 5 
4. Ib ... dl I. 
Ir trankiųjų sprogstamųjų priebalsių artimumą šaknies centrui reguliuoja tas 
pats dėsnis: balsingesnis garsas eina arčiau balsio. Kadangi liežuvio užpakaliniai 
sprogstamieji, kIDP kompaktiniai (atviresni), artikuliuojami didesnėje rezonansinėje 
erdvėje, garsai yra balsingesni už difuzinius liežuvio priešakinius sprogstamuosius 
priebalsius [plg. MeJlBKHUIBWlH, 1980, p. 62; Girdenis, 1981, p. 148; 152], todėl 
pirmuoju T( ... )T tipo junginio nariu dažniausiai vartojamas Iki (33 šaknys), o ant-
ruoju, išoriniu, Iti (38 šaknys). 
2.0. Saviti dėsniai, reguliuojantys to paties poklasio priebalsių vartojimą šak-
nies finalėje, paskatino detaliau patyrinėti ir kitą klausimą: kaip santykiauja šie 
• Tokia pačia tvarka mažėja ir indoeuropieti!kolios !lakoies finalės sonorinių priebalsių daž-
numas: Iri - 394, III - 258, Inl - 154, Imi - 62 [žr. MeJlllKHWBww, 1980, p. 69]. 
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priebalsiai, kai jie atsiduria abipus šaknies centro. Tokios priebalsių sekos yra gana 
dažnos - jas turi daugiau negu pusė (60,38%) visų vienskiemenių uždarųjų varda-
žodžio šaknų. Kadangi inicialėje vartojamas tik vienas bet kurio poklasio priebal-
sis, o finalėje kartais randamos T ... T arba R ... R tipo priebalsių poros, šakninėje 
'morfemoje pasi taikančios vieno poklasio priebalsių sekos gali būti arba dvinarės 
(S-S, T - T, R - R), arba trinarės (T - T( ... ) T, R - R( ... )R)'0. 
Didžiausias grupes sudaro trankiųjų sprogstamųjų ir baIsingųjų priebalsių 
sekos (T ... T ir R ... R tipai). Joms tenka atitinkamai 53,46% ir 40,13% visų varda-
žodžio šaknyje vartojamų vieno poklasio priebalsių sekų. Trankiųjų pučiamųjų 
priebalsių sekų (S ... S tipo) grupė yra pati mažiausia - 6,41 %. Kiekvienoje iš tų 
grupių dominuoja dvinarės sekos, oS ... S tipo grupėje jos yra vienintelės galimos. 
Dvinarių sekų santykis su trinarėmis yra 14 : I; T ... T tipo grupėje - 17,6 : 1, 
R ... R tipo grupėje - 9,6 : 1. 
2.1. Vardažodžių šaknyje randamos 8 dvinarės S ... S tipo priebalsių sekos": 
1. Is-si 18 (saūs-as, skei's-as) 
2. Iš-ši 16 (šešk-as, šmaikšt-us) 
3. lž-sl 4 (žąs-is) 
4. lž-žl 3 (žvaigžd-l) 
5. lž-zl 2 (žaizdr-as) 
6. Iš-si 2 (šasn-is) 
7. lš-žl 2 (šviež-ias) 
8. Is -zl 2 (skruzd-e). 
Nesunku pastebėti, kad daugumą sekų (62,50%) sudaro homorganiniai garsai -
arba tik dantiniai, arba tik alveoliniai trankieji pučiamieji priebalsiai: Is - si, Is - z/. 
Iš-ši, lš-ž/, lž-ž/ I2• Ši sargumo resp. žvarbumo harmonija nebūdinga trims 
S ... S tipo sekoms: Iš-si, lž- si, lž-z/. Tačiau jas sieja kitas bendras dėsningumas: 
visų šių sekų šaknies inicialei priklausantis priebalsis yra alveolinės artikuliacijos 
(žvarbusis), o finalės priebalsis - dantinės artikuliacijos (sargusis). Neturime nė 
vienos vardažodinės šaknies, kurios inicialė turėtų sargųji pučiamąji, o finalė žvar-
bųji priebalsi. Kalbos istorijos faktai liudija, kad tokias anksčiau buvusias sekas lie-
tuvių kaĮba kategoriškai atmetė. Dėl visoms jos tarmėms būdingos distancinės reg-
resyvinės asimiliacijos S ... Š > Š ... Š sekos Is - ši, Is - žl išvirto Iš - ši, Iš - ž/, 
10 Prieš brfikšnį esantis sekos segmentas priklauso šaknies inicialei, segmentas. esantis už 
brūldnio, ieina i finalės sudėti. 
11 Prie sekos esantis skaitmuo nurodo šaknų kieki. 
II Yra kalbų, kuriose ši taisyklė galioja be jokių išimčių. Pavyzdžiui, S. Amerikos indėnų či­
rakių kalboje nėra šaknų, kurių sudėtyje kartu būtų sibiliantai Isi ir lšl lžr. rpHH6epr, 1964, p. 62). 
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pvz.: šeš-i < *seš-i, šešur-as < *sešur-as, šaiž-us < *saiž-us, šviež-ias < *sviež-ias [žr. 
Girdenis, 1980, p. 40; Zinkevičius, 1980, p. 143]13. 
Vadinasi, galima formuluoti griežtą implikaciją (ŠF::::>Ši)= (ŠI::::>ŠF), Išliku-
sios šaknyje sekos lž - sI, lž - zl, Iš - sI bylotų, kad sargieji pučiamieji 
priebalsiai regresyvinės asin:iiliacijos galia nusileidžia žvarbi esi ems pučiamiesiems. 
Galbūt kaip vieną iš veiksnių, kliudančių šių sekų regresyvinei asimiliacijai, būtų ga-
lima laikyti tą faktą, kad fonemos lšl, IžI yra žymėtieji opozicijų nariai, o IsI, Izl -
nežymėtieji. O juk dažnai neutralizuojamą itaką turi tik žymėtieji nariai [žr. Girde-
nis, 1981, p. 109; lOl]. Be to, Š ... S tipo priebalsių sekos yra tvirtai isigalėjusios lie-
tuvių kalbos veiksmažodžio būsimojo laiko fonnose (pvz.: šaūksiu, šilsi, šOks, šusi, 
žeFsime, žnjibs). 
Daugumas trankiųjų pučiamųjų priebalsių šaknyje derinami ir pagal balso sty-
gų darbą. Priebalsių seka dažniausiai esti arba visa dusli, arba visa skardi: Is - sI, 
Iš - sI, lž - ž/, lž - z/. Nuo šio dėsningumo nukrypsta trys duslumo resp. skar-
dumo atžvilgiu mišrios sekos - lž - sI, Iš - ž/, Is - zl, nepasižyminčios dideliu 
produktyvumu. 
Aiškiai matome, kad pačios produktyviausios trankiųjų pučiamųjų priebalsių 
sekos Is - sI ir Iš - šI (pvz.: smals-us, saūs-is, straipsn-is; šiiš-as, šiukšl-ė, šleikšl-
-us) yra homogeninės. Šių sekų inicialinės ir finalinės dalys yra dvigubai koreliuotos -
ir pagal sargumą resp. žvarbumą, ir pagal duslumą resp. skardumąu. 
















Nors dažnumo skirtumas tarp pozicijų ir nėra labai žymus, vis dėlto sargieji 
priebalsiai daugiau linksta i šaknies pabaigą, o žvarbieji - i šaknies pradžiąl5. Tai 
galbūt taip pat turėjo itakos, kad sekos lž - sI, lž - zl, Iš - sI vardažodžio šaknyje 
13 Fakultatyviai ir šiandien ivai riose lietuvių kalbos tarmėse sakoma pašWldyli 'pasiIiIdyli', 
išižeigt; "išsižergti', praiičidupli ·prasičiaupli', pašidžidul; 'pasidž;auti' bei jūšiškis :;ūsilkis', Ti/šiška; 
'rusiskai', ŠUŠalli 'sušaiii', t. y. paplitęs priebalsio Isi pakeitimas lšl prieš tolimesnio sldemens lšl, 
Iži arba afrikatas lčl, Idžl [Zinkevičius, 1966, p. 171; 1980, p. 1431 . 
.. Tarmėse dėl priebalsių asimiliacijos dar susidaro homogeninės afrikatų sekos le - el, lč- čl, 
pvz.: cicQs< cisas, ciicorlus < ciesorius, č;aūčills < šiaūčilLf. čyčka < šyčkd, čiečkd < šiečkd 
[plg. Urbutis, 1981, p. 194]. 
" Įdomu, kad dzūkuojančių žemaičių šnektose, isitvirtinus dvejopoms afrikatoms, žvarbio-
sios afrikatos taip pat stabilizavosi žodžių šaknų pradžioje, o sargiosios vartojamos tiktai priesagų 
ir galūnių skiemenyse [žr. Girdenis, 1980, p. 40; 43]. 
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išliko, o Is - šI, Is - žl išnyko. Trankiųjų pučiamųjų priebalsių sekų duslieji ir 
skardieji priebalsiai pasiskirstę šaknies inicialėje bei finalėje visiškai vienodai -
1 : 1. 
2.2. Trankieji sprogstamieji priebalsiai sudaro šaknyje II trinarių ir 42 dvina-
res sekas. Trinarės sekos susideda iš šaknies finalėje vartojamų trankiųjų sprogsta-
mųjų priebalsių porų (nepavartotas tik vienas daiktavardžio vabzd-ys finalėje pasi-
taikęs derinys Ib ... d/) ir bet kurio sprogstamojo priebalsio, esančio šaknies inicialė­
je (išskyrus afrikatas)". Pagal dažnumą trinarės sekos sudaro tokią eilę: 
I. Ik - k( .. . )tl 5 (kokI-a, kuokšt-as) 
2. Ip - k . .. tl 4 (puokšt-ė, p16kšl-ias) 
3. Ib - k( .. . )tl 2 (baikšt-us) 
4. Ig - k( .. . )tl 2 (grakšt-Us) 
5. Ik - p( .. . )tl 2 (kruopšt-us) 
6. Ig - g .. . dl 2 (gargžd-as) 
7. Ik - g .. . dl I (kregžd-l) 
8. Ib - g .. . dl (bergždž-ias) 
9. Ip - pk I (pypk-ė) 
10. Id - ktI (daikt-as) 
II. It - ktI (stakt-a) 
Sekų inicialinėje dalyje, kaip ir finalinės T( ... )T tipo poros pirmojoje pozicijoje, 
rečiausiai vartojami liežuvio priešakiniai sprogstamieji priebalsiai Idl ir ItI. 63,64% 
·visų sekų suderintos pagal duslumą resp. skardumą: penkios sekos (Ik - k( ... )t/, 
Ip - k ... t/, Ik - p ... t/, Ip - pkl, lt - kt/) yra ištisai duslios, dvi sekos (Įg -
g .. . d/, Ib - g . .. d/) - ištisai skardžios. Daugumą sekų sudaro trys skirtingi prie-
balsiai; po vienodą priebalsi inici alinėje ir finalinėje dalyje turi keturios trinarės se-
kos (36,36%). Homogeninių, t. y. turinčių visus tris vienodus narius, sekų apskritai 
nėra. 
Šaknys, turinčios dvinares T ... T tipo priebalsių sekas, apima 30,54% visų už-
darųjų vienskiemenių šaknų. Vidutiniškai viena seka turėtų pasitaikyti devyniose 
šaknyse. 1/3 dvinarių sekų ši dažnumo vidurki gerokai prašoka: 
I. Ik - ti 
2. Ip - ti 
3. Ik - pl 
4. Ig - dl 
5. It - kl 
40 (kat-e, skiet-as, kraiit-as, skruost-as) 
25 (pat-s, pant-is, prot-as, spart-us) 
24 (kap-as, kump-as, krepš-ys, sklyp-as) 
23 (god-us, gėld-a, grtid-as, grand-is) 
22 (tak-as, tiksl-us, tr;ukšm-as, striuk-as) 
" 'Šaknies finalės afrikatos [tš]. [dž], kurios būna tik prieš užpakalinius balsius, bet nevarto-
jamos prieš pridak.inius (pvz.: a'abzdžųiai - vabzdųys, pldkščų;as - pliikšt -ė. bergždž-ias - be;gžd-ė 
ir pan.), interpretuojamos kaip morfonemos {t'}, Id'} [žr. Girdenis. 1981, p. 55; plg. Zinkevi~ius, 
1980, p, 134]. 
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6. Ip - kl 
7. Ik - kl 
8. Ik - dl 
9. Ib - dl 
10. It - pl 
Il./g-tl 
12. It - ti 
13. Ig - bl 
14. Ip - gi 
22 (puik-us, penk-i, prek-ė, pliausk-ii) 
21 (kiuk-is, kišk-is, kriuk-is, kriaukl-l) 
16 (kuod-as, skaidr-us, skard-ii, skrafld-is) 
16 (bėd-ii, bendr-as, bried-is, blauzd-ii) 
15 (tuop-a, stipr-us, trap-Us, strdipsn-is) 
15 (guot-as, gelt-onas, glit-us, grie[.f]t-is) 
14 (taut-ii, rusč-ias, tamst-a, stirt-a) 
12 (gub-ii, gulb-ė, grebl-as, glob-ii) 
12 (pig-us, spygl-ys, spiing-as, sprag-ii). 
Likusiems 2/3 priklauso retai ir labai retai pasitaikančios sekos: 
I. Id - gĮ 
2. Įb - kl 
3. Ip - dl 
4. It - bl 
5. Id - kl 
6. It - gi 
7. Ib - gi 
8. Id - bl 
9. Ik - bl 
10. Ib - ti 
II. Ig - gi 
12. Įp - pl 
13. Ib - bl 
14. Ik - gi 
8 (dugn-as, druzg-ai) 
8 (buk-as, brukn-ė) 
8 (pėd-ii, sprdnd-as) 
8 (stamb-us, trob-ii) 
7 (dyk-as, drusk-ii) 
6 (staig-us, tui'g-us) 
6 (blog-as, brang-us) 
6 (dab/-iai, drob-ė) 
6 (skabr-us, kambl-ysl 
5 (bit-ė, b/uost-as) 
5 (gug-ii, gegn-ė) 
4 (pup-ii, pemp-ė) 
4 (hebr-as, btimb-a) 
4 (kag-is, knyg-ii) 
15. Id - dl 
16. Id - ti 
17. Ig - kĮ 
18. Įt - dl 
19. Id - pl 
20. lč - pl 
21. Ib - čl 
22. Id - čl 
23. Ig - čl 
24. It - čl 
25. Ik - čl 
26. lč - bl 
27. Ie - pl 












I (či obr-as) 
I (cyp-ė) 
I (cukr-us). 
Tarp dažnųjų ir retųjų sekų yra keletas aiškių skirtumų. 
I. Daugelio dažnųjų sekų inieialinėms ir finalinėms dalims yra būdinga duslu-
mo resp. skardumo harmonija, o kitose sekose ji yra žymiai retesnė. Aštuonios daž-
nųjų sekų <Ik - ti, Ip - ti, Ik - pl, lt - kl, Ip - kl, Ik - kl, lt - pĮ, lt - tĮ) yra 
dusliosios, trys (fg - dl, Ib - dl, Ig - bĮ) - skardžiosios. Pagal balso stygų dar-
bą nesuderintos trys sekos Ik - dl, Ig - ti, Ip - gi, t. y. 21,43% visų dažnųjų se-
kų. Retųjų sekų grupėje tokios mišrios sekos sudaro net 57,14%, o Ib - pl, Ig - pl, 
Įp - bl iš viso nėra realizuotos. Vadinasi, lietuvių kalboje pagal duslumą n:sp. 
skardumą derinami ne tik trankiųjų priebalsių junginio nariai, esantys vienoje šak-
nies centro pusėje, bet linkstama derinti ir šaknies inieialės bei finalės trankiuosius 
narius. Tai rodo, kad šaknyje yra aiški tendencija išlaikyti inicialės ir finalės baIsin-
gumo pusiausvyrą. 
2. Dideli retųjų sekų pogrupi (32,14%) sudaro sekos, kurių sudėtyje yra afri-
katos: Įč - pl, Įb - č/, Id - č/, Ig - č/, lt - č/, Įk - č/, lč - bĮ, le - pl, le - k/· 
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Daugiau negu pusė šių sekų rastos tik skoliniuose: cyp-ė, cukr-us, buč-ius, gorč-ius, 
ki1č-ios, čiobr-as [žr. Fraenkel, 1955-1965, p. 70; 61; 161; 304; 75J. 
3. Aiškiai matyti, kad nėra dažnos homogeninės sekos. Tik Ik - kl ir lt - ti 
pateko į dažnųjų sekų grupę, o Ib - bl, Id - dl, Ig - gi, Ip - pl šaknyje varto-
jamos gana retai. Taigi šaknies inicialėje ir finalėje dažniausiai vartojami ne tie pa-
tys, bet skirtingi vieno poklasio priebalsiai. 
4. Atmetus visas minėtąsias sekas, lieka dar trys sekos Ib - gi, Id - gi, 
Id - bl, kurios atsiduria tarp retųjų sekų, nors ir yra sudarytos tik iš skardžiųjų 
priebalsių, t. y. priklaus.o harmoningoms sekoms. Jų retumą. matyt, lemia sekos na-
rių eilės tvarka: retosios sekos Ib - gi, Id - gi. Id - bl yra veidrodiniai dažnųjų 
sekų Ig - b/. Ig - d/. Ib - dl atspindžiai. 
Šaknies centro atžvilgiu T ... T tipo dvinarių ir trinarių sekų nariai pasiskirstę 
taip pat nevienodai: 
CI CF 
Ibi 43 37 
Idl 31 73 
Igl 63 45 
Ipl 76 51 
Iti 70 119 
Iki 120 100 
Icl 2 O 
lčl 3 5. 
Lūpiniai ir liežuvio užpakaliniai priebalsiai yra daug dažnesni inici alėje, liežu-
vio priešakiniai -finalėje. Vaizdas primena tą padėtį, kurią konstatavome,išanaliza-
vę trankiųjų sprogstamųjų priebalsių poras finalėje. Ten taip pat pirmojoje pozici-
joje vartojami tik lūpiniai arba liežuvio užpakaliniai, o antrojoje - liežuvio prieš-
akiniai (plg. p. 21). Įdomu, kad dažniausioji dvinarė T ... T seka šaknyje sutampa 
su dažniausiąja šio tipo priebalsių pora, vartojama šaknies finalėje - tai Iki ir Iti 
deriniai Ik - ti ir Ik( ... )t/.~ 
2.3. Be trankiųjų priebalsių sekų, šaknyje, kaip buvo minėta, vartojamos ir 
balsingųjų priebalsių (R ... R tipo) sekos. 
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Kai seką sudaro trys priebalsiai, yra įmanomi tokie jų deriniai: 
1. Iv - 1( .. . )nl 
2. Iv - r( .. . )nl 
3. Ir - m· . .!1 
4. Iv - r( ... )l 
5. In - rvl 
6. 11- n ... nl 
5 (vi/n-a, svi/ksn-ė) 
4 (wirn-a, skvei'n-as) 
4 (kramsl-ys, kremzl-i) 
3 (varl-~, švarpl-l) 
2 (nai'v-as, šnerv-ės) 
1 (plunksn-a) 
7. II - n ... r/ 
8. II - n ... m/ 
9. /1 - n ... v/ 
10. In - r. . .I/ 
11. In - n ... rl 
12. Iv - TVI 
13. /v - n . .. rl 
14. /v - n ... nl 
15. Iv - n .. .I1 











R ... R tipo trinares sekas, kaip ir trankiųjų sprogstamųjų priebalsių trinareS' 
sekas, sudaro šaknies finalės poros ir trečiasis narys, einantis inicialėje. Trinarėse­
balsingosiose sekose nevartojamos finalėje galimos poros Im ... r I, Irml, Ilm/. Jeigu 
neskaitysime po vieną seką sudarančių ImI ir IrI, pirmaisiais trinarių sekų nariais 
dažniausiai eina tik lvI, Ill, In/. Tai tie patys priebalsiai, kurie rinalės R( ... )R tipo· 
junginiuose dažniau vartojami antraisiais jų nariais negu pirmaisiais, t. y. toliau nuo· 
šaknies centro. Vadinasi, eidami trinarių sekų inicialinėje dalyje, šie priebalsiai žy_· 
miai mažina tikimybę, kad abipus šaknies centro bus tas pats priebalsis. Trinarės 
balsingosios sekos, kurių ir inicialinėje, ir finalinėje dalyje būtų tas pats priebalsis, 
tevartojamos vos dviejų vardažodžių šaknyse - nendr-ė, lIifv-ė. Dviejų vienodų bal-
singųjų priebalsių lietuvių kalbos žodžiuose yra vengiama, ir tai, matyt, yra jų disi-· 
miliacijos priežastisl7• Todėl vienas iš dviejų daiktavardžio nendr-ė šaknyje vartojamų 
/n/ tarmėse keičiamas III (lendrė), o kartais ir /ml (mendrė) [žr. Zinkevičius, 1966, 
p. 173]. Trinarės homogeninės balsingųjų priebalsių sekos, kaip ir trankiųjų prie-
balsių trinarės homogeninės sekos, šaknyje iš viso nevartojamos. 
Dvinarių balsingųjų sekų yra beveik du kartus daugiau negu trinarių balsingųjų 
sekų. Vidutiniškai kiekviena dvinarė R ... R tipo seka turėtų būti vartojama devy-
niose šaknyse. Vidutini dažnumą prašoka 2/5 sekų, sudarančių dažnųjų sekų grupę;. 
I. II - nl 42 (lin-as, klon-is, gloln-as, sluoksn-is) 
2. Iv - rl 38 (vyr-as, sllarb-us, žvitr-us, vikšr-as) 
3. Ir - n/ 32 (rdin-as, sprtind-as, drign-ė, sll'tiipsn-is) 
4. Im - II 21 (mol-is, smUlk-us, migi-a, smukl-ė) 
5. Im - nl 16 (man-o, menk-as, žmon-ės, mtiukn-a) 
6. Im - rl 15 (mar-ios, smark-us, mitr-us, smakl'-as) 
7. Iv - II 14 (vėl-e, dvyl-as, vilk-as, švepi-as) 
8. II - v I 13 (lov-a, klev-as, šlov-e, ltiisv-ė) 
9. Ir - ml 12 (ram-us, rimb-as, trwTlp-as) 
l~ Pavyzdžiui, ir norvegų kalbos vienskiemeniuose žodžiuose du tie patys sonantai nevarto ... 
jami. Prieš šaknies balsi ir po jo kartais pasitaiko tik /1/ [žr. Sigurd, 1958, p. 28]. 
2; 
10. Įv - nĮ 
II. ĮI - mĮ 
12. Įr - IĮ 
12 (vin-is, vien-as, žvyn-as) 
II (Iaūm-ė, gliiium-as, šlamšt-as) 
\o (br61-is, grėbI-as, skrobl-as). 
Likusiųjų 3Į5 sekų dažnumas yra labai menkas: 
I. Įr-v Į 
2. Į n- r Į 
3. ĮI-j / 
4. Įr-jĮ 
5. Įv-j / 
6. Įj-rĮ 
7. ĮI-r Į 
8. Įn-m Į 
9. Įv-v Į 
6 (riev-e, kreiv-as) 
5 (nar-ys, šnair-as) 
5 (laj-ti, šlfij-os) 








12. Įrn-m Į 















Sugretinus dažnųjų ir retųjų sekų grupes, išryškėja keletas jų esminių skirtIimų. 
1. Visų pirma retosioms sekoms priklauso homogeninės balsingosios sekos 
Įv -v Į, ĮI-IĮ, Į m-m Į, Įj-j Į. Sekos ĮI-1Į ir Į m-m Į vartojamos tik daik-
tavardžio mam-ti ir skolinio iėl-e šaknyse, kurios yra aiškūs ateiviai iš vaikų kalbos 
[plg. Fraenkel, 1955-1965, p. 354; 404-405]. Seka Į v-v Į rasta dviejose šakny-
se - vapsv-ti, viksv-ti, o Į j -j / - tik daiktavardžio jtiuj-a šaknyje. Sekos Į r-r Į 
ir Į n-n Į nepasitaikė iš viso. 
2. Kitą retųjų sekų pogrupi sudaro sekos, kurių pirmasis arba antrasis narys 
yra Į j Į; kelios tokių sekų - / m-j Į, Į j-IĮ, Į j-m Į - netgi nėra realizuotos. 
3. Neabejotina, kad kai kurie balsingieji priebalsiai šaknyje turi nusistovėju­
sią, iprastinę tarpusavio eilės tvarką. Antai sekos Įl-n Į, / v-r /, Į r-n Į, Į m-
- n /, Įv - n / priklauso dažnųjų grupei, o tų pačių priebalsių sekos, jų narius iš-
dėsčius atvirkščia tvarka - Į n-I/, / r-v Į, / n-r /, Į n-m /, iš karto atsiduria 
tarp retųjų; su seka / n - v Į nerasta nė vienos vardažodžio šaknies. Ypač jautrus 
šiam eilės tvarkos pakeitimui yra / n Į, kuris tiek finalės R( ... )R tipo priebalsių 
derinyje, tiek šaknies R ... R tipo sekoje yra linkęs užimti tik antrąją, galinę pozi-
ciją. Sklandžiųjų priebalsių seka / r -I/ taip pat išlaiko šaknyje tokią tvarką kaip 
finalėje: Į r / paprastai eina prieš /1/, išskyrus daiktavardžius liurb-is, Sliundr-a, šliu-
r-ės. Šios tvarkos pakeitimas netgi sietinas su ekspresyvumo atsiradimu: abu lie-
tuvių kalbos daiktavardžius - liurb-is, šliundr-a, kurių šaknies inicialėje eina /IĮ, 
o finalėje Į r /, reikia skirti prie neigiamai konotuotos leksikos'·. Kalbininkai se-
18 Tai paremia ir lietuvių kalbos veiksmažodžiai, kurių šaknyse fonema Iri eina po /1/. Visi 
tokie veiksmažodžiai turi neigiamą. menkinantį atspalvi, pvz.: blerlrli, kUr-I;, kliuik-ti. pleikI-ti, 
pleip.li, pliuip-ti. šliur-;lIti, šliuip-I;. Dar plg.: šlerpQ 'kas ištižęs. netvarkingas; kas pasileidęs' • 
slerkti 'kurpė; valkata', pIUr;u.r, (-ė) 'kas iŠlvirkęs, pasileidęs', pliiJdr;lIs 'kas apsmukusiomis kelnė­
mis' [žr. Grinaveckienė, 1980, p. 82; 8SI. 
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niai pastebėjo, kad kiekvienoje kalbinėje bendrijoje susiformuoja artikuliaciniai 
ipročiai, dėl kurių tam tikri garsų junginiai vienai bendrijai atrodo natūralūs ir 
"patogūs", o kitai - nenatūralūs bei .,nepatogūs". Kiekvienoje kalbinėje bendri-
joje nusi stovėjęs estetinis klausos skonis vertina pirmuosius junginius kaip eufo-
ninius, o antruosius kaip kakofoninius [žr. Mai'i3eJJb, 1983, p. \36]. Suprantama, kad 
eufonine lietuvių kalboje gali būti laikoma tik seka Įr-IĮ, bet. ne Į1-r Į. Gal-
būt kaip tik dėl šios priežasties lietuvių kalboje plačiau neprigyja ir daiktavardis 
šliurė(s): vien dėl priebalsių ĮI-r Į tvarkos jis taip pat neišvengiamai suvokiamas 
kaip ekspresyvus neigiamo atspalvio žodis. 
4. Taigi paaiškėjo, kad retosios sekos yra arba homogeninės, arba sekos su 
Į j Į, arba kai kurių dažnųjų sekų veidrodiniai atspindžiai. Tačiau nė viena šių sa-
vybių nebūdinga po kartą pasitaikiusioms sekoms Į m-v / ir / v-m /. Veikiau-
siai jų retumo priežastis yra šių sekų narių lūpinė artikuliacija, nes ir trankiųjų sprogs-
tamųjų priebalsių sekose nėra realizuotos dviejų skirtingų lūpinės artikuliacijos 
narių sekos / b - p / bei / p - b Į. Be to, / v / ir / m / kartu nevartojami ir šaknies 
finalėje. 
R ... R tipo trinarių ir dvinarių sekų priebalsiai šaknies inicialėje ir finalėje 
pasiskirstę taip: 
CI CF 
/1/ 78 62 
/ r / 68 77 
/ m / 55 32 
Į n / \3 123 
/v/ 86 28 
Įj / 7 14. 
Suskirstę juos poromis - i pučiamuosius (/ v /, / j (), nosinius (Į m Į, Į n (), 
sklandžiuosius (Į I /, / r (), matome, kad kiekvienoje poroje vienas jos narys yra 
dažnesnis inicialėje (Į I /, / m /, / v Į), kitas - finalėje (/ r /, / n /, / j Į). Ypač 
aiškų polinki i šaknies pabaigą rodo "klasikinis" finalinis priebalsis Įn/. 
Balsingųjų sekų priebalsių dainuu,as mažėja ta pačia tvarka kaip ir finalėje 
t. y. pagal šių priebalsių balsingumą (tiesa, čia / v / dažnumas pralioka Į m Į 
dažnumą): / r Į (l45x)~ ĮI / (I40x)~ / n / (l36x)~ / v / (l14x) ~ / m / (87x)~ / j / 
(2Ix). 
3. Išanalizuota medžiaga leidžia daryti šias išvadas: 
I) To paties poklasio priebalsiai vartojami arba tik šaknies finalėje, arba jie 
būna išsidėstę abipus šaknies centro. 
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2) Tiek finaleje, tiek visoje vardaiodzio saknyje vengiama dviejl.! vienodl.! 
trankiQjl.! sprogstamQjl.! priebalsil.!, 0 ypac dviejl.! vienodl.! balsingQjl.!: priesingai. 
-du vienodi trankieji puciamieji saknyje yra gana daini. 
3) Balsingesnieji priebalsiai eina arciau saknies centro. 
4) 15 trankiQjl.! sprogstamQjl.! priebalsil.! saknies inicialeje dainiau vartojami 
liefuvio uipakaliniai / k, g / bei lupiniai / p, b /, 0 finaleje liezuvio priesakiniai 
/ t, d /; is trankiQjl.! puciamQjl.! - inicialeje zvarbieji I/ s, z /, 0 finaleje sargieji 
/ s, z /; is balsingQjl.! - inicialeje / m, v /, finaleje / n, j /. 
5) Ir finaleje, ir abipus saknies centro neina du skirtingi vieno poklasio lupi-
nes artikuliacijos priebalsiai. 
6) Balsingieji sklandieji turi saknyje nusistovejusill grieZtll tarpusavio tvarkll: 
/ r / praktiskai visuomet eina pries /l/. Sios eil es tvarkos sukeitimas siejasi su eks-
presyvine funkcija - neigiama iodZio konotacija. 
1) Saknies finales trankiQjl.! priebalsil.! pora paprastai esti arba istisai dusli, 
arba istisai skardi. Si duslumo-skardumo harmonija budinga ir iniciales bei 
finales trankiesiems priebalsiams; trankieji puciamieji priebalsiai saknyje dar de-
rinami pagal sargumll-zvarbumll: finales priebalsio ivarbumas implikuoja ini-
ciales zvarbumll, 0 iniciales sargumas - finales sargumll. 
DIE KONGRUENZ DER INITIALEN UND FINALEN KONSONANTEN 
IN EINSll.BIGEN NOMINALEN WURZELN 
Zusammenfassung 
Der Artikel behandelt den Zusammenhang der initialen und finalen Konsonanten in einsil-
bigen nominalen Wurzeln des Litauischen. 
Es kommt oft vor, daß im Anlaut und im Auslaut der litauischen Wurzeln Konsonanten er-
~cheinen, die der gleichen Konsonantenklasse (Verschlußlaute, Reibelaute, Sonorlaute) angehören. 
Obstruente Konsonanten bilden dann eine Konsonantenfolge, die meistens entweder durchaus 
stimmhaft oder stimmlos ist. Die Konsonantenfolge, die aus obstruenten Reibelauten besteht. 
zeigt eine deutliche Neigung zur Homogenität - es gilt folgendes Implikationsgesetz: (SF:::l 
:::l SI) .. (SI :::l SF). 
Die gleichen Sonanten kommen initial und zugleich final sehr selten vor. Die litauischen Li-
quide zeichnen sich durch eine feste Reihenfolge aus: üblich ist nur die Kombination /r - 1/, aber 
nicht umgekehrt. 
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